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A n d somet imes I can ' t h e l p t h i n k i n g , w h e n 
we reach the regions blest; 
T h a t m e n w i l l get the t o i l a n d s w e a t — a n d 
the L a d i e s A i d the rest. 
In a l l seriousness, S h i r l e y D a v y offers some sug-
gest ions for r e s t r u c t u r i n g a n d r e t h i n k i n g the 
role of w o m e n i n the U n i t e d C h u r c h w h i c h are 
b o t h s p e c i f i c a n d s t i m u l a t i n g . W h y n o t focus 
g r o u p s o n p a r t i c u l a r needs ins tead of l u m p i n g 
a l l w o m e n i n t o one g r o u p ? W h y n o t create a 
w o m e n ' s s u p p o r t s tructure i n s i d e the n a t i o n a l 
c h u r c h staff? W h a t a b o u t a n a t i o n a l o r g a n i z a -
t i o n of w o m e n w i t h a n a d m i n s t r a t i v e presence 
a n d a r e g u l a r p r i n t e d voice? T h e s e a n d o ther 
suggest ions (on p p . 76 to 80) are a g o l d m i n e . 
B u t a l o n g s i d e the i n s i g h t s are the f l a w s . T h e 
b o o k is d i s j o i n t e d , w h e n it c o u l d have been a 
readable , in tegrated study w i t h several i m p o r -
tant theses c a r e f u l l y f leshed out . It c o u l d have 
been h u m a n i s t i c , its ana lys i s based o n a real 
s y m p a t h y w i t h the p r o b l e m s a n d p r e d i c a m e n t s 
of the actors ; ins tead it is f e m i n i s t , w i t h a some-
t imes c o n f u s e d focus o n the a p p o r t i o n m e n t of 
p o w e r a n d a n embarrassed a c k n o w l e d g e m e n t of 
the p r a c t i c a l a c c o m p l i s h m e n t s of w o m e n i n the 
c h u r c h . 
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S i n c e the re-emergence of f e m i n i s m i n the late 
'60's a n d early '70's, there has been a need for a 
d i c t i o n a r y of m y t h , r i t u a l , a n d r e l i g i o n as they 
relate to a n d affect w o m e n , a n i n c l u s i v e reference 
c o m p e n d i u m a l o n g the l ines of the u s u a l encyc-
l o p e d i a o f r e l i g i o n . The Woman's Encyclopedia 
of Myths and Secrets o b v i o u s l y seeks to f i l l that 
g a p , to p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n a l m o s t every 
m y t h i c a n d r e l i g i o u s subject w o m e n m i g h t be 
interested i n . 
A u t h o r B a r b a r a W a l k e r is to be c o m m e n d e d 
o n the scope a n d a m b i t i o n of her w o r k . She has 
p u l l e d together a n e n o r m o u s a m o u n t of mate-
r i a l based o n a n extens ive b i b l i o g r a p h y ( w h i c h 
she a p p e n d s ) , a n d she has o r g a n i z e d it a l p h a b e t -
i c a l l y w i t h cross - re ferenc ing as needed. In m a n y 
of the rea l ly i m p o r t a n t entries (for e x a m p l e , 
" E v e , " " I s h t a r , " " I s i s , " " K a l i M a , " " S e x , " 
" T h e o l o g y " ) , W a l k e r q u o t e s l i b e r a l l y f r o m her 
sources. I n others she s u m m a r i z e s t h e m . A t the 
e n d of each entry she l ists the sources by a u t h o r . 
T h e l a y o u t of the b o o k is p l e a s i n g to the eye, 
w i t h easy-to-read m a r g i n a l glosses t a k i n g the 
p lace of c r a m p e d footnotes . T h e art ic les vary i n 
l e n g t h , b u t o n o c c a s i o n they are i n a p p r o p r i a t e l y 
l o n g or short . W h e r e a p p r o p r i a t e , l i n e d r a w i n g s 
a c c o m p a n y the entry , a n d there are n u m e r o u s 
b l a c k - a n d - w h i t e i l l u s t r a t i o n s t h r o u g h o u t . 
W i t h o u t d o u b t the b o o k is u s e f u l a n d interest-
i n g , for i t p u l l s together a great deal of desparate 
evidence a n d presents m u c h p r e v i o u s l y u n a v a i l -
able m a t e r i a l i n one eas i ly c o n s u l t e d v o l u m e . 
P a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g to W o m e n ' s S t u d i e s 
scholars w i l l be the b i b l i o g r a p h y ( w i t h strange 
l a c u n a e but reasonably c o m p l e t e to 1981/82) 
a n d the l i s ted sources of entries. H o w e v e r , it is 
precise ly W a l k e r ' s sources a n d her use of t h e m 
w i t h w h i c h I have d i f f i c u l t y . 
A n y W o m e n ' s S tudies s c h o l a r w i s h i n g to d is -
cover evidence a b o u t goddesses, w o m e n ' s m y t h s , 
r i t u a l s , a n d r e l i g i o n s , w o m e n ' s mysteries a n d 
s u c h m u s t d o , p r i m a r i l y , " m a r g i n a l " w o r k . She 
m u s t c o n s u l t for the m o s t p a r t m a l e - o r i g i n a t e d 
t r a n s l a t i o n s , h is tor ies , a r c h a e o l o g i c a l reports 
a n d other s u c h source m a t e r i a l ; she m u s t read 
between the l i n e s , p a y c a r e f u l a t t e n t i o n to notes 
a n d other m a r g i n a l i a , a s s i d u o u s l y e x a m i n e tex-
tua l a p p a r a t u s , a n d be o n g u a r d for e d i t o r i a l 
s l i p s , s i g n i f i c a n t o m i s s i o n s , tel l - tale e x p l a n a -
t ions . In shor t , she m u s t become a s c h o l a r l y 
detective. O n l y t h e n m a y she be ready to present 
a w o m a n ' s a c c o u n t , a lbei t i m p e r f e c t , of her t o p i c 
- s u c h as the E y e G o d d e s s o r I n a n n a o r the 
G o l d e n B o u g h or the o r i g i n s of w r i t i n g . 
T o s o m e extent W a l k e r a p p e a r s to have p r o -
ceeded i n this w a y , b u t too o f ten she presents 
m a t e r i a l d i rec t ly a n d u n c r i t i c a l l y f r o m her sour-
ces, m a n y of w h o m , l i k e R o b e r t G r a v e s a n d J . J . 
B a c h o f e n , t h o u g h s e e m i n g l y di f ferent , are s t i l l 
essent ia l ly p a t r i a r c h a l i n their a p p r o a c h e s a n d 
c o n c l u s i o n s . It w o u l d be, of course , d i f f i c u l t for a 
s i n g l e researcher to " k n o w " every t o p i c i n The 
Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets i n 
e n o u g h s c h o l a r l y de ta i l to be able to take a n 
i m a g i n a t i v e l y c r i t i c a l stance o n i t . H e r e i n lies 
the p r o b l e m i n W a l k e r ' s w o r k . 
G r a t e f u l as I a m to have this i n f o r m a t i o n -
p a c k e d v o l u m e to c o n s u l t , I s h o u l d have pre-
ferred a n e n c y c l o p e d i a or d i c t i o n a r y p e r h a p s 
e d i t e d by o n e w o m a n but c o m p o s e d of entries 
p r e p a r e d each by the f e m i n i s t s c h o l a r m o s t 
e q u i p p e d to deal w i t h it. T h e entry o n " I n a n n a , " 
the very ear ly a n d hence very s i g n i f i c a n t S u m e r -
i a n G o d d e s s , for ins tance , w o u l d t h e n have 
e n c o m p a s s e d several c r i t i c a l pages, n o t jus t sev-
era l p a r a g r a p h s based o n the w o r k of three m a l e 
w r i t e r s . It m i g h t have p o i n t e d o u t that I n a n n a ' s 
i n v o l v e m e n t i n the "sacred m a r r i a g e " w h i c h 
c o n f e r r e d k i n g s h i p was a late a n d p a t r i a r c h a l use 
a n d abuse of a G o d d e s s w h o was o n c e the G r e a t 
G o d d e s s , the O n e a n d E t e r n a l . H a d the m o s t 
q u a l i f i e d f e m i n i s t scholars p r e p a r e d the v a r i o u s 
entr ies , there m i g h t have been, p o s s i b l y , clearer 
i n d i c a t i o n of the process of d i v i s i o n a n d d e m o -
t i o n by w h i c h p a t r i a r c h y d i m i n i s h e d , c u r b e d , 
a n d c o n t r o l l e d the G r e a t G o d d e s s . 
J u s t as i t is d i f f i c u l t for o n e researcher to 
" k n o w " each t o p i c e q u a l l y , so i t is d i f f i c u l t for 
o n e reviewer . H o w e v e r , i n e x a m i n i n g entries 
that I d o k n o w s o m e t h i n g a b o u t , I f i n d r e g u l a r 
obscur i t i es of style, o c c a s i o n a l errors of o m i s s i o n 
( s u c h as n o t p o i n t i n g o u t that " A c h a m o t h " is a 
H e b r e w f e m i n i n e p l u r a l f o r m ) , a n d mistakes 
( such as the asser t ion i n the " A p o l l o " entry that 
A p o l l o " a b s o l v e d " Orestes of matr i c ide) . T h e r e 
are also inconsistencies f r o m one entry to another , 
m a i n l y the result of W a l k e r ' s re l iance o n l i m i t e d 
or b iased sources. 
I n c o n c l u s i o n , then , The Woman's Encyc-
lopedia of Myths and Secrets demonstrates by 
w h a t it is n o t that we u r g e n t l y need a n accurate, 
c o m p r e h e n s i v e , c r i t i c a l , m u l t i - v o l u m e d , f e m i -
nis t e n c y c l o p e d i a of w o m e n ' s m y t h , r i t u a l a n d 
r e l i g i o n p r e p a r e d by W o m e n ' s Studies Scholars . 
B a r b a r a W a l k e r ' s b o o k is, however , at least a 
b e g i n n i n g a n d for the m e a n t i m e m u s t suffice. B y 
w i s h i n g i t were s o m e t h i n g it is not , I may be 
d o i n g the b o o k a n in jus t i ce . C e r t a i n l y W o m e n ' s 
S tudies scho lars s h o u l d f i n d it a h a n d y source-
b o o k , p r o v i d e d they be aware of its l i m i t a t i o n s . 
F o r w o m e n i n g e n e r a l i t does ask, a n d try to 
answe r , some e x c i t i n g , c r u c i a l ques t ions . W h a t 
the a u t h o r says at the e n d of her " I n t r o d u c t i o n " 
states the a i m of her b o o k : 
T h r o u g h m a k i n g G o d i n h i s o w n i m a g e , 
m a n has a l m o s t forgot ten that w o m a n 
once m a d e the G o d d e s s i n hers. T h i s is the 
deep secret of a l l m y t h o l o g i e s , a n d the f u n d -
a m e n t a l secret of this b o o k . 
B a r b a r a W a l k e r has d o n e her best to m a k e the 
mystery a p p a r e n t a n d to u n r a v e l the c lue . 
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